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Ⅰ　関西学院大学神学部と筆者のかかわり















































































































　例えば Walsh ら27）は、1981 ～ 2000 年に英語で刊行された論文 で 20 名以上の大う
つ病の外来患者へ抗うつ剤、プラセボを 4 週以上投与しハミルトンうつ病評価尺度
（HRSD）で 50% 減少した事例数を報告した論文 75 件を検索し、次の結果を得た。対
象となる患者の 平均治験期間は 45.4 日 (26 － 168）、平均患者数 83.8 名（20 － 336







　また Mayberg ら20）は、未治療大うつ病エピソード（単極性）の患者 17 名［平均年
齢 49 歳（± 9）、 エピソード持続期間 18 週：4 ヶ月（標準偏差 2）、HRSD 22（± 5）］
を対象に、（SSRI の一種である）フルオキセチン 20mg ないしプラセボ の無作為投与
を行い、PET 検査を投与 1 週間後、6 週間後の 2 回施行 して、フルオクセチン群と
プラセボ群の脳血流の分布を比較した。具体的には、被験者となる患者に入院を 6 週
間してもらい、特別な個別精神療法等は行わないで、病棟内で自由に過ごし、グルー
プ療法に参加をすることは容認している。15 人が研究を終了し、うち 8 名が症状の
寛解 をみた。プラセボ 4 名、フルオクセチン群 4 名と同数であった。
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